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VY LENTIC-KUGLI U pr ivatnoj z b i rc i u Za g r ebu sačuvana j c in t e re-
santna skupina srebra njemačke provenijencije većinom
i z 17. stol jeća. U to j k v a n t i ta t ivno malenoj, al i k v a l i-
tetno vr i jednoj zb i rc i sačuvano nam je nekol iko p recl-
meta profanog karaktera iz d vaju n a j značajnij ih cen-
tara evropskog zlatarstva, t j . N u r nberga i A ugsburg..
Augsburg (koj i k v a l i tetom svoj ih srebrnarskih i z l a-
tarskih p r o i zvoda u N jem a čkoj n a c lmašuje j e d i no
Nurnberg) vladao je ocl 16. do pol. 18. stoljeća sa svojih
1 70 zlatarskih m a j s tora g o d ine 1 580. i svo j i h 27 5
majstora 1740. či tavim t a dan j im e v r opskim t r ž i š tem
zlatarskih i s r ebnarskih p ro izvoda.'
U Augsburgu nalazimo već veoma rano, tj . već godine
1376. ceh zlatara i srebrnara, dok prva pravila toga ceha
potječu iz godine 1529."
N ajranije punc iranje s rebrnarskih i z l a tarskih p r o-
izvoda nalazimo u Augsburgu već u drugoj po lovici 16.
stoljeća. I mada je m j esni ž ig gracla Augsburga (p lod
pinije) bio poznat već od godine 1529, on se u bezbroj-
n itll x ar i jantanla r edovito p r i m j en ju je u z majstol ske
inicijale na svim z latarskim i s r ebrnarskim p ro izvodi-
ma Augsburga tek od k r a j a 16. stol jeća pa sve clo 19.
stoljeća.
Do godine 1800. imao je grad Augsburg oko 2.200 sre-
brnarskih i z l a tarskih ma jstora.'
U 16. stoljeću bil i su Augsburg i N i i r nberg pocI sna-
žnim ut jecajem tal i janske renesanse. Glax ni nosioci tog
novog duha i um j e tn ičkog st ila b i l i su ve l ik i n j emački
slikari, kao npr . A 1 b r e c h t D i i r e r — i sa m s i n
zlatata — i autor nacrta za zlatarske i srebrnarske pred-
mete, kao i s l i kar H a n s H o 1 b e i n k o j i j e t a kođer
izrađivao nacrte za s rebrnarske i z l a tarske preclmete
u XVI s to l jeću.' U vezi s unošenjem ut jecaja tal i janske
renesanse u Njemačku u XV I s t o l jeću značajnu su ulo-
gu odigral i ve l ik i m e cene s l ikara t adanje N j emačke,
t rgovci i b a n kar i X V I s t o l j eća iz Augsburga i N i i r n -
berga, kao npr. Fuggeri i Wel seri.'
I upravo jednome od bogatih nu rnberških t rgovaca,
t j . W i 1 1 i b a I d u P i r c k h e i m e r u, zah v a l ju je
Albrecht Durer svoje d r ugo p u tovanje u V e neci ju . U
rijetkim p i smima k o j a su na m sačuvana iz D i t rerova
venecijanskog perioda spominje on u n eko l iko navrata
c lragocjene predmete, i to naročito prstenje koje je ku-
povao za svoga zaštitnika na Rialtu i u Ruga degli Ore-
f ici u Venecij i. ' Hans Holbein (1498 — 1549), koji je na j-
prije radio u Augsburgu, a zatim u Baselu, dok konačno
nije postao chorski s l i kar H enr ika V I I I o c l E n g leske,
ba~ io se također izrađivanjem nacrta za srebrnarske
predmete, 1 ao što nam to sv jedoči njegov crtež za sre-
bt crtu čašu nami jenjenu jednoj od t l l r togobrojrtih žena
Henril a V I I I , J a n e S e y m o u r . Ov a se čaša odl i-
kuje gracijom i sk ladnošću oblika tal i janske renesanse,
1'oje je Hans Ho lbein imao p r i l ike upoznati i p r oučit i
u Augsburgu, jednome od na jvažnijih punk tova procli-
ranja novih ideja ta l i janske renesanse, kao i ta l i janske
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Osim toga su i n j e m ački d j e t ići , prema cehovskim
pravilima srebrnarskog ceha, t i j ekom svo j i h » v andro-
vanja« posjećivali i s am i z e m l j u i z k o j e j e p r o d i rao
taj novi duh i t a n ova umjetnost, t j . I t a l i ju , i t o u p ra-
vo djetići iz onih njemačkih gradova koj i su geografski
bili najb l iž i I t a l i j i , kao npr . Nu rnberg, Ulm, Augsburg
i Munchen. Za vr i jeme t ih svoj i h » vandrovanja«u I t a -
l iji n jemački su se djet ići naročito zadržavali u M i lanu
i Veneciji."
S obzirom na to da se u sakralnim objekt ima Hrvat-
ske nailazi na veći broj k va l i tetnih predmeta augsbur-
škog srebrnarstva iz d ruge pol . 17. i p rve pol . 18. sto-
l jeća, to su p rodukt i t i h n j emačkih majstora vr lo v j e-
rojatno moral i imat i i u t j ecaja na razvoj domaćeg zla-
tarstva i srebrnarstva na području Hrvatske, koja u
t ome pogledu ne č in i i zuzetak s obz i rom na Au s t r i j u
i austr i jske nasljedne zemlje, među koje j e spadala i
susjedna Slovenija. Predmeti augsburškog srebrnarstva
nalaze se od kraja 17. pa sve do sredine 18. stoljeća u
mnogim c rkvama, kapelama i s a mostanima ne samo
k ontinentalne H r v a tske v e ć i H r vat s kog p r i m o r j a
(Senj), te su oni svoj im p r i sustvom i kva l i tetom sigur-
no djelovali na formi ranje domaćih hrvatskih srebrnar-
skih majstora.'
Evropski ratovi u 17, 18. i 19. stoljeću bil i su uzrokom
da je većina evropskog profanog, a djelomično i sakral-
nog srebra pala žr tvom ra tnog pl i jena i l i j e b i la p reta-
ljena u novac, tol iko potreban za dalje vođenje ratova.
Najznačajnij i p r edmet i n j emačkog zlatarstva i s r eb r-
»arstva koj i su p r eostal i nakon ra tnih p u s tošenja sa-
kupljeni su i sačuvani u Rezidencij i u M i i nchenu, kao
i u»Gr i ines Gewolbe«u D resdenu."
P redmeti z latarstva i s r e b rnarstva n isu samo p a l i
žrtvom ratnih p l j en idba već i kao ž r tve novog duha i
shvaćanja života, st i la i e s tet ike t i j ekom 19. s to l jeća,
Taj novi duh i t a j n o v i n ačin shvaćanja estetike n i j e
v iše cijenio »staromodno«srebrno posuđe rani j ih ma j-
stora, koje im se činilo nezgrapno i ružno, a osim toga
je predstavljalo i »mr tv i kap i tal«. Stoga je mnogo vr i-
jednog starog posuđa pretaljeno i na ta j način pretvo-
reno u»živi kapi tal«. A kada su bil i k ra jem 19. stoljeća
u Njemačkoj uk inut i cehovi, pretaljeno je i l i p r odano
n jihovo b lago i d r agocjenosti. Tom j e p r i l i kom v e l i k
d io s t a r i j i h n j e m ačkih s r e b rnih po k a l a pr o dan u
Englesku. Znatan čio je t i j ekom posl jednjih desetljeća
ponovno nabavljen od n j e mačkih m uzeja i p r i v a tn ih
kolekcionara."
Uprkos ratnim pustošenjima, rekvizici jama tog d ra-
gocjenog metala, kao i n e shvaćanja n jegove vr i jedno-
sti t i jekom 19. stoljeća, sačuvano nam je ipak začudno
mnogo predmeta njemačkog profanog srebrnarsttva iz
vac. . .« '
16. i 17. stoljeća, i to naročito srebrnih pokala. Ako se
uzme u obzir da se prema raznim procjenama sačuvalo
do danas od te ukupne proizvodnje oko 2 — 4',o, morala
je ta produkcija u N j emačkoj u 16. i 17. stoljeću imati
znatne razmjere.
Ovi bogato i r askošno izvedeni srebrni pokal i i o s ta lo
dragocjeno posuđe koje vid imo naslikano uz jednostav-
nije stolno posuđe na l i kovnim p r i kazima kneževskih
i patr ic i jskih banketa toga vremena, aranžirano u p o-
zadini kompozicija u t zv . »Tresurć«, služilo j e p r ven-
stveno » . . . za r e p rezentaciju e konomske i d r u š tvene
moći pojedinca, ali također i kao rezerva kapitala koja
s e u danom m omentu na j lakše mogla pretopit i u n o -
U zagrebačkoj pr ivatnoj zb i rc i sačuvana su nam dva
svečana srebrna pokala n i i rnberške provenijencije 17.
stoljeća, tri srebrne čaše i dva pokala augsburških maj-
stora 17. i poč. 18. stoljeća.
1812."
1. — Pokal a o b l i k « g ro z da t zv. »Tra«bei~-pokal«
Srebro pozlaćeno, v. 29,5 cm, promjer gornjeg otvora
7 cm, promjer baze 7 cm.
Pokal u ob l iku grozda od i skucana pozlaćena srebra
s okruglom bazom p r o f i l i rana vanjskog ruba. Gorn j i
dio baze ukrašen je motivom mjehura, tj . tzv. »Buckel«-
-ornamentom, Baza se zvonoliko izdiže i na svome vrhu
tvori maleno postolje uk rašeno l is t ićima i c v j e tovim.".
od savijenog srebrnog l ima. Držak pokala i zveden je
u obl iku debla stabla uz koj i j e s m j ešten min i ja turn i
lijevani l ik muškarca koj i s ićušnom sjeki r icom zasjeca
u deblo. Iz d r ška pokala u ob l iku s tabla graciozno se
i harmonično izvija kupa kaleža izvedena u obl iku grc-
z da sa s imetr ično raspoređenim m j ehur ima u o b l i k u
grožđanih bobica. Poklopac pokala izveden je na iden-
t ičan način kao i k u p a t e se nepr imjetno p r i l j ub l j u j e
uz kupu pokala tvoreći jednu j ed instvenu cjel inu. Po-
klopac je na vrhu ukrašen malenom v azom iz k o j e
izbijaju l i s tovi i c v j e t ići od savi jena srebrna l ima.
Pokal je iznutra također pozlaćen.
Ovaj pokal u o b l i ku g rozda označen je m jesnim ž i-
g om grada Ni i rnberga (vel iko s lovo » N« u k ru gu ) k a -
kav je bio u upot rebi od godine 1571. do sve do godine
Od 14. pa sve do po lovice 16. stoljeća upotrebljavao
se u Ni i rnbergu kao m j esni ž ig s lovo » N«, al i p i sano
u obratnom smjeru i bez oznake inici jala majstora, kao
i probe za čistoću srebra, t j . t zv . »Tremul irst ich<.
Od godine 1541. bilo je u N i i rnbergu u upotrebi ozna
čavanje svih srebrnarskih i z latarskih predmeta s mje-
snim žigom grada ( t j . s lovom » N« u k r u g u) , početnim
slovima imena i p r ez imena majstora i l i n j egova f igu-
ralna znaka, kao i oznakom čistoće srebra, tj . tzv. »Tre.
mulirstichom«u ob l iku c ik-cak l in ije na skr ivenim mje-
stima izrađenog predmeta.'"
S pomenuti s rebrn i p o ka l i z z agrebačke zbirke i m a
uz mjesni žig grada Nurnberga još i f iguralni znak maj
" M a n f re d M e i nz, o. c., str. 27.
" V i k t o r R e i t z n e r, o. c., str. 269, br. P-183.
" V i k t o r R e i t z n e r, o. c., str. 269.
"Angel o Li p i n s ky, o. c., str. l73.
' D r I v a n 8 a c h, Radovi aagsb»r3kih zlatara Gottheba Menzela
r Johan»a Heinricha Me»zela lz 1736 — 37. a biskapsko>n dvoru a
Bakova, Peristil 1960; D r Ivan 8 a c h, Prilozi poznavanja zla-
(arskih radova a Hrvatskoj, Peristil, br. 4 — 1961; I vo Le n t ić ,
Nekoliko radova aagsbarških zlatara a L»dbveg« i Karlovca, Vi-
jesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. 2 — 1971; I vo Le n-
[ii ć, Dva rada aagsbarškog zlatara Joha»na Zeckela iz početko
18. stoljeća w Seo)a i Osijeku, Senjski zbornik, IV, 1970; Ivo
Le n t ić, Nekoliko radova augsbarških -latava «Hrvatskoj, Vi-
jesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. 3 — 1971; I v o L e n-
t i ć, Zlatarsćvo «S lavo»iji 18. stoljeća, u Katalogu >Umjetnost
Slavonije u 18. stoljeću«, Osijek 1971.
' M a n f red M ei nz, Scho»es Silber, Miinchen 1964, str 28.
" M a n f r e d M e i n z, o. c., str. 28.
1 Pokal u obl iku grozda, t jerojat»o rad » u rn-
bcrškog zlatara Pa>dusa Baira, oko g. 1620. -
2 Pokal u o b l iku cv i jeta kandilke, vjerojat>to
rad » i i r nberškog >najstora R e in l tolda R i e la
(1651 — 1686) — Zagreb, privatna zbirkaZagreb, privatna zbirka
S obzirom na to da je zagrebački pokal po stilu i obra.
di veoma nalik na spomenuti bečki pokal, pot je če i on,
po svoj pr i l i ci , iz vremena oko godine 1620.
Mare Rosenberg spominje još neke druge slične po-
k ale Paulusa Baira, i t o »Pokal u o b l iku ananasa«,
držak u obl iku debla s drvosječom, v. 27 cm. — Zbirka
Gimbel, Baden-Baden, Izložba u Kar lsruhe, 1881, Odjel
II, Katalog br . 554. »Pokal u ob l iku ananasa«, držak u
obliku debla s drvosječom, v. 30 cm. — Amtsgerichtsrat
Orb, Weissburg a. d. Lahn.
stora, tj . g lavu sv inje u k r u gu. Ovakav f iguralni znak
upotrebljavao je za označavanje svojih pro izvoda ni i rn-
berški zlatarski ma js tor 17. sto l jeća P a u 1 u s B a i r
(1613 — 1670)."
U vezi s t i m n i i r n berškim m a j s torom M a r e R o-
s e n b e r g" n a p ominje d a j e o n pos t ao majstorom
1613. te da je svoje radove označavao glavom svinje.
M. Rosenberg cit ira dal je ' j oš neke sl ične radove tog
majstora, kao npr.:
— pozlaćen pokal u o b l iku p l oda ananasa. Držak u
obliku debla s tabla s d r vosječom, v. 30,5 cm ( O ster-
reichisches Museum, Wien) .
Taj se spomenuti pokal i dan-danas nalazi u bečkom
Muzeju za pr im i jenjenu umjetnost, te j e i z ložen u r e-
dovnoj postavi muzeja. U k a ta logu je spomenut s l i j e-
dećim r i ječima: »Pokal u ob l iku g rozda, srebro pozla-
ć eno, kupa i p o k l opac i zvedeni u t z v . »Buckel«-orna-
mentima, kao držak služi deblo s drvosje čom — Ni i rn-
berg — Paulus Bair oko g. 1620«.'"
" V i k t o r R e i t z n e r, o. c., str. 272.
" M a r c R o s e n b e r g, Der Goldsct»»iede Merkze(ct>e», III Bd,
Frankfurt a(M, 1922, str. 195 — 197.
" M a r c R o s e n 1 e r g, o. c., str. 196
" Katalog»Museutn fiir angewanđte Kunst e, Wien.
2. — Pokal u o b l i ku cv i je ta kandi lke
(tzv. »Akelei-Becher«)
Srebro pozlaćeno, v. 22,6 cm, promjer gornjeg otvora
9,8 cm, promjer baze 7,8 cm.
Osim pokala u o b l iku g r ozda ( kada su b o b ice b i le
okrugle) i l i pokala u ob l iku p loda ananasa (ako su bo-
bice bile romboedrične) k re i rah su n j emački z latarski
'" M a r c R o s e n b e r g, o. c., str. 196.
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3 Cilindricna čaša s voćnom ovnamentacijonl, vjero-
jatno rad a ugsburškog majstora » MB~ i Z s r edine
17. st. — Zagreb, privatna zbirka
I„
I
od tr i ju p r op isanih radova koje su n u rnberški z latar i
morali izvesti kao svoje majstorsko djelo pr i l ikom svog
primanja u z latarski ceh." Č in i se da je i naziv za ova-
kvu vrstu rada, tj . »majstorsko djelo«, potekao upravo
iz ovog nu rnberškog cehovskog ob i čaja." Ostala dva
propisana rađa za p r i manje u z l a tarsk i ceh p r edsta-
vljala su izradu p rs tena s d ragim kamenom i p r s tena
pečatnjaka."
Ovaj zagrebački pokal u obhku cv i jeta kandi lke ozna-
čen je mjesnim ž igom grada N i i rnberga kao i i n i c i j a-
lima majstora»R R« u l ežećem ovalu. Na ovakav način
označavao je svoje radove Reinhold Riel, koj i se u N um.
bergu spominje kao z la tar o d g o d ine 1651. do 1686."
Reinhold Riel postao je m a j s torom godine 1652, te je
vjerojatno umro godine 1686."
M. Rosenberg spominje od ovog majstora i neka dru-
ga djela, koja su shčna zagrebačkom pr imjerku, i t o : "
»Pozlaćen pokal s o r namentiranim m j ehurastim u k r a-
som«. Figuralni držak i na tpis iz godine 1664, v. 69 cm
(Baron Kar l v . Rotschield, Frankfur t a / M ) ; " »Pozlaćen
pokal s mjehurastim uk rasom i o r namentimae, v. 36,5
cm (Baron Horace v. Giinzburg, Petrograđ); »Pozlaćen
pokal s mjehurastim ukrasom i ve l ikim cv jetnim orna-
m entima«, v . 4 3 c m (G e neral v . H e c k D d ,
1897) ."-'
Dok su u Njemačkoj 16. i 17. stoljeća svečani i rasko-
šno ukrašeni srebrni i pozlaćeni pokali s lužil i većinom
za reprezentaciju, kao i u sv rhu i nvestiranja feudalnog
i cehovskog kapitala, za dnevnu upotrebu tadanjih viših
s lojeva društva upotrebljavali su se tzv. »Humpeni«, t ' .
cilindrične čaše s poklopcem i ru čkom. Istovremen
io u upotrebi i j edan specifičan tip srebrnih čaša bez
ručke, blagog ci l indr ičnog obl ika sa i l i b ez p o k lopca.
Tijelo ovakvih srebrnih čaša bilo je uk rašeno ornamen-
talnim i f i guralnim pr i kazima."
Ovakve jednostavnije ob rađene i i z v edene srebrne
čaše, koje su se pr i l i kom upot rebe obuhvaćale ruk
i e su često obl ikovane kao obični pehari 'bez nožica,
dok su veći pr imjerci takvih čaša imali karakter istične
n ožice u ob l iku k u gle i b i l i s u p r o v iđeni poklopcem.
Osim radova niirnberškim zlatarskih majstora 17. sto-
jeća sačuvano nam je i n eko l iko srebrnih čaša iz istog
razdoblja, radova augsburških majstora.
y , armsta t ,
ovima.
najstori u N i i r nbergu i specif ičan tip pokala u ob l i ku
:vijeta kandilke sa il i bez poklopca.
Pokal u zagrebačkoj zbirci nema poklopac, izrađen
e od srebra i pozlaćen, te je obl ikovan u kasnijoj var i-
anti tzv. »Akelei-Bechera« il i p okala u o b l iku c v i j e ta
;andilke iz 17. stoljeća.
Pokal ima okruglu bazu s lagano izvučenim plosnatim
alovitim vanjskim rubom. Baza pokala ukrašena je ve-
ikim iskucanim cvjetovima i l i s tovima unutar ispupče-
lih i nadutih m j ehura. Okrugla baza pokala zvonoliko
e uzdiže do postolja koje je uk rašeno, kao i kod p ret-
lodno opisanog pokala, listićima i cvjet ićima od savije-
l og srebrnog l ima. Držak pokala izveden je u o b l i k u
t lalenog l i jevanog srebrnog d ječačića raširenih r u k u
;oji na svojoj g lavi nosi težinu kupe pokala. Kupa po-
;ala izvedena je u ob l iku dekorat ivnog zvonolikog cvi-
eta kandilke, te je ukrašena u svom užem di jelu akan-
usovim l išćem, a u š i rem gornjem d i jelu vel ikim cv je-
Ovaj t ip p okala, karakterističan za zlatarsku umje t-
lost Nurnberga 16. i 17. sto l jeća, razvio se iz r emek-
šjela jednog od najznačajnij ih n i i rnberških zlatara, su-
remenika ve l i ko g W en zela Ja m n i tzera, H a n s a
' e t z o I t a ( 1551 — 1633) s ukrasom nadutih m j ehura
reljefno izvedenim l i kom D i j ane."
Iz ovakvog specifičnog t i p a » B u ckel-Pokala« r azvio
e za ni i rnberško zlatarstvo to l iko k a rakter ističan po-
:al u obl iku cv i jeta kandi lke, tzv. »Akelei-Bechere, koj i
e svoje ime dobio po s l ičnosti s cv i j e tom » A qu i legia
ulgarisa. Interesantno je napomenuti da je upravo ova-
A n g e 1 o L i p i n s k y, o. c., str. 162.
3 ć '
. — Cilindrična čaša s voćnom ornantentacijoln
Srebro, djelomično pozlaćeno, v. 9 cm, promjer gor.
njeg otvora 7,5 cm, promjer baze 6 cm,
Srebrna i d j e lomično pozlaćena cil indr i čno oblikova-
na čaša koja počiva na tr i nožice u obl iku kugle. T" 1lje 0
a e ukrašeno je voćnim girlandama me đusobno pove-
' A n g e 1 o L i p i n s k y, o. c., str. 164.
a Muzeji svijeta: Britanski muzej (Gian Lorenzo Merlini, Metal),
str. 136, Mladost, Zagreb 1970.
' A n g e 1 o L i p i n s k y, o. c., str. 164.
"V i k t o r R e i t z n e r , o . c., str. 272.
" M. R o s e n b e r g, o. c., str. 227 — 230, br. 4232.
" M. R o s e n b e r g, o. c., str. 227.
'"' M. R o s e n b e r g, o. c., str. 227.
" M. R o s e n b e r g, o. c., str. 228.
" A n g e 1 o L i p i n s k y, o. c., str. 167.
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4 Ctlindrična čaša s g l avama r imskih i >nperatora,
vjeroj atno ra d a u gsburškog maj stora B a l thasara
v. Sa/isa (1675 — 1694) — Zagreb, privatna zbirka
.anim dekorativnim vrpcama. Ispupčeni su re l jefni d i-
jelovi ornamentacije pozlaćeni, a pod loga je s rebrna.
Ova je čaša proviđena mjesnim ž igom grada Augs-
>urga (pini jom) bez oznake godine, što upućuje na to
la je ovaj predmet izrađen pr i je godine 1734. Od te go-
l ine dalje z latarski se i s r ebrnarski p redmeti u A ugs-
>urgu označavaju mjesnim žigom i slovom alfabeta koje
>značava godinu i z rade.
Uz mjesni žig grada Augsburga iz sredine 17. stolje-
' .a utisnut j e i ma j s t o rsk i zn ak » M B « u l igatur i i u
>valu, koj i p r ema m i š l jenju M . R o senberga" p r i pada
tepoznatom augsburškom majstoru i z s redine 17. sto-
jeća.
— Zagreb, privatna zbirka
5 Cilindrična čaša s glavama nje>načkih vladara, rad
augsburškog >najstora»F.«s k raja 17. il i poč. 18. st.
AVGVSTVSa (Oktavijan August), »TIBE CL.« (Tšberijo
Klaudije) i »G. IVL. CAESAR«(Kajo Ju l i je Cezar). Gor-
nji rub čaše je gladak i neobrađen, dok je oblo sveden
poklopac čaše ukrašen reljefno izvedenom dekoracijom
voćnih girlanda. Na vrhu poklopca nalazi se držak u
obliku kugle.
Ova srebrna čaša s poklopcem proviđena je mjesnim
žigom grada Augsburga iz druge pol. XVI I s to l jeća, kac
i inici jal ima majstora »B S« u o v a lu .
Majstorski in ic i jal i »BS« u o v alu p r ipadali b i p rema
mišljenju V. Reitznera" i M. Rosenberga" augsburško»
zlataru B a 1 t h a s a r u v . S a 1 i s u (1675 — 1694).
Ovoj čaši iz Zagreba veoma je sl ična po st i lu, obradi
i oblikovanju srebrna čaša s poklopcem augsburškog
majstora P h i l . J a c o b a D r e n t m e t t a izrađena
oko godine 1696 — 1700. Ta čaša, koja je ukrašena okru.
g lim medaljonima uokv i renim voćnim g i r landama i u
kojima su pr ikazani rel jefni p ro f i l i g r čkih f i lozofa Pla
tona, Sokrata i C imona, nalazila se ranije u » A k t i ons-
haus Lempertz«u K o lnu ."
— Cilindrična čaša s g l avama r i m skih i n tperatora
Srebro, v. 15 cm, promjer o tvora 7 cm, promjer baze
,6 cm.
Cilindrično ob l i kovana s rebrna čaša s po k l opcem
k oja počiva na t r i no ž ice u ob l i k u k u g le . Čaša j e
krašena reljefnim uk rasima u ok rug lim medaljonima,
oji su uokvireni gi r landama voća. Unutar okruglih me.
a ljona pr ikazani su ant ik izirajući l ikovi r imskih impe
atora u pr of i l u sa sl i j e dećim na t p i s ima: »OCT.
V i k t o r R e i t z n e r, o. c., str. 259, br. P-179 i P-180.
M. Rose n b erg, o. c, Bd. I, str. 105, br. 553, no. 157.
5. — Cilindrična čaša s glavama njemačkih vladara
Srebro, v. 14,5 cm, promjer gornjeg otvora 8,5 cm,
promjer baze 8,5 cm.
"- V i k t o r R e i t z n e r, o, c., str. 261.
" M. R o s e n b e r g, o. c., str. ' ts, br. 67a.
"M a n f red M e i n z, o. c., str. 97, slika br. 82
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>očiva na t r i n o ž ice u o b l i k u k u z le . I zmeđu ukrasa
.kantusova lišća i voćnih gir landa smješteni su u oval-
đm medaljonima re l j e fn i p r i kazi an t i k iz i rajućih p ro .
i la n j emačkih v l a dara s nat p i s ima: »ROPERT
/LBERT — FRIEDRICH «. Poklopac čaše ukrašen je na
, vom vanjskom r ubu a k antusovim l i šćem, a na v r h u
ma srebrnu kuglu.
Ova je srebrna čaša označena mjesnim žigom grada
k ugsburga, inici jal ima majstora » F« u s r cu , kao i p r o-
>om čistoće srebra, tj . tzv. »Tremulirst ichom«.
Mare Rosenberg smatra" d a j e a u gsburški m a j s tot
t oji j e svoje radove označavao inici jalom » F « u s r c u
ljelovao u Augsburgu k ra jem 17. i l i p oč. 18. stol jeća.
i 'aj je augsburški majstor na i dent ičan način signirao
još neke druge srebrne čaše, kao npr.:
— djelomično pozlaćena srebrna čaša s nožicama u
>bliku kugle uk rašena iskucanim g lavama imperatora
— 1884, H. Ratzersdorf, Wien, v. 20,5 cm;
— cil indrična čaša ukrašena iskucanim ornamentima,
r. 17 cm. Izložba u Casselu, Freiherr L. R iedesel, Eisen-
>ach 1884, Kat. br. 1716."
Ova zagrebačka srebrna čaša s poklopcem augsbur.
ikog majstora »F«u s rcu zaostaje kva l i tetom svoj ih
>rnamentalnih i f i g u ra lnih uk rasa za ran i je op isanom
>rebrnom čašom gotovo identična obl ika i veoma s l ič-
>og figuralnog i ornamentalnog dekora, koju j e i z radio
>ugsburški majs tor B a l thasar v . Salis ( t 1 694).
Kođ ove druge, po svoj p r i l ic i v remenski kasnije na-
>tale čaše, ornamentacija je i zvedena u p l ićem rel jefu,
>kantusove vi t ice svojim r az igranim » S « l i n i j ama do-
»iniraju nad s i tn i j im i b e sk rvn i j im voćnim dekorom,
~ profil i n jemačkih vladara u ovalnim medaljonima su
»ekše, manje snažno i krepko izvedeni od markantnih
šlava rimskih imperatora na v. Salisovoj čaši.
Prema st i lskim k a rakter ist ikama koje u f o r m a lnom
i dekorativnom smislu još gotovo u po tpunosti opona-
šaju obl ike srebrnih čaša iz 17. stol jeća, mogli b i smo
>vu čašu nepoznata augsburškog majstora smjestit i na
k raj 17. i l i poč. 18. stol jeća kada se u k r epk im, mar-
kantnim i p u nokrvnim ob l ic ima baroka počela već po-
lako naslućivati razigranost obl ika, mekoća i n j ežnost
>blikovanja, kao i o n a t i p ična » l eggiadria« k a r ak ter i-
stična za sti l r okokoa koj i j e t e k d o lazio.
U zagrebačkoj zbirc i sačuvan nam je i j e dnostavnij i
t ip pokala augsburške provenijencije iz po č. 17. stolje-
'a, kao i j ednostavan srebrn pozlaćen kalež iz poč. 18.
st., kakvih u bezbroj var i janta nalazimo i u s ak ra lnim
objektima kont inentalne Hrvatske.
menata.
bra tret irana ie u tzv. »sabbiato« tehnici iz koje se izdi-
žu ispupčeni i g la tk i o rnamenti . Ova podloga u svojoj
suzdržanoj, tamni jo j i d u b l jo j n i j ans i s rebra još v i še
naglašava svijetl i s ja j p o Hrana srebra uk rasnih o rna-
Nodus pokala je spl jošten i uk rašen graviranim ant i-
kizirajućim mo t ivom ovu lusa s donje i g o r n je s t rane.
Kupa pokala l jevkasto se šir i prema gore te je tako đer
ukrašena na»mat t« p od lozi ispupčenim i po l i ranim ve-
getabilno-geometrijskim ornamentima. Širok gornj i r ub
pokala gladak je i neobrađen.
Ovaj je p o ka l označen mjesnim ž igom g rada Augs-
burga iz poč. 17. stoljeća, kontrolnim u rezom za čisto-
ću srebra tzv. »Tremulirst ichom«, kao i in ic i ja l ima maj-
stora»TB« u l i gatur i unutar s t i l iz irana i koso položena
srca. Takav je majstorski znak upotrebl javao augsbur-
ški s rebrnarsk i m a j s to r T o b i a s B r a u n (pr i j e
1620 — 1635)." Ovome i s tome ma js toru p r i p isuje i den-
tične inici jale i M. Rosenberg," koj i osim toga i navodi
da se Tobias Braun kao udovac oženio ponovo godine
1620. i umro godine 1635.
7. — Kalež
Srebro pozlaćeno, v. 20,5 cm, promjer baze 10,2 cm.
Skladno izveden vi tak srebren i pozlaćen kalež, smi-
renih i uravnoteženih oblika velike jednostavnosti u har-
moničnom kontrapostu glatko obra đene i stupnjevano
profil irane šesterolisne baze, g la tkog š esterobridnog
kruškolikog nodusa i bogat ije izvedene čaške kaleža u
s pletu rokajnih o rnamenata izvedenih na proboj . U t u
je košaricu usa đena glatka i pozlaćena kupa kaleža.
Ovaj srebrni i pozlaćeni kalež ozna čen je mjesnim ži.
gom grada Augsburga iz prve pol . 18. stoljeća, tj . pr i j e
godine 1734. ( jer se od t e god ine da lje uz m j esni ž ig
grada nalaze i s lova al fabeta koja ozna čavaju pojedine
godine), k a o i i n i c i j a l ima majstora «EB« u o va lu .
Na ovakav je način označavao svoje radove augsbur-
ški majstor E l i a s B u sch IV ( 1704 — 1759)." I M.
Rosenberg pr ip isuje ovaj t i p ma js torskih in ic i jala isto-
me augsburškome majstoru p rve pol . 18. stoljeća, koj i
se tamo spominje v jerojatno već godine 1704, a umire
godine 1753. ili 1759.
Buschov je kalež interesantan za nas i zbog toga jer
se u crkvama, kapelama i samostanima kont inentalne
Hrvatske iz to g v r emenskog per ioda nalazi veći b ro j
slično oblikovanih kaleža sa šesterolisnom prof i l i ranom
bazom i šesterobridnim nodusom i s glatkom i l i na pro-
boj izvedenom ornamentiranom košaricom. Mnogi od
t ih kaleža u našim sakralnim ob jekt ima n isu ozna čeni
majstorskim in ic i ja l ima, kao n i m j esnim ž igom grada,
te vrlo v jerojatno predstavljaju radove još nepoznatih
domaćih majstora nastalih pod snažnim u t jecajem im-
portiranih radova augsburških srebrnara."
6. — Pokal
Srebro, v. 14,5 cm, promjer baze 6,5 cm.
Elegantno obl ikovan srebrni pokal j ednostavnih i či-
stih oblika. Okrugla baza lagano profi l i rana vanjskog ru-
ba ukrašena je ranobaroknim, tj . u neku ruku mani jer is-
t ičkim jednostavnim vegetabilnim i geometr i jskim orna-
" M. R o s e n b e r g, o, c., str. 184, br. 754.
" M. R o s e n b e r g, o. c., str. 184, br. 204.
" M. R o s e n b e r g, o. c., str. 184, br 212.
" V i k t o r R e i t z n e r, o. c., str. 266.
" M. R o s e n b e r g, o. c., str. 86, br. 497.
~ V i k t o r R e i t z n e r, o. c., str. 169, br. P-179 i P-180.
" Vi k to r R e i t z n e r , o . c . , str. 202.
4' M. R o s e n b e r g, o. c., str. 195, br. 811.
" I vo Len t ić, Is t raživanje varaždinskog zlatarstva u š8. sto.
ljeću, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. 3 1970.
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7 Pozlaće»i kalež, ~ jerojat»o rad a«gsburškog zlatara
Eliasa Buscha (1704 — 1759) — Zagreb, privatna zbirka
6 Srebreni pokal, vjerojatno rati augsburškog zlatara
Tobiasa Brauna (prije 1620 — 1635) — Zagreb, privat»a
zbirka
s obzirom na k v a l i tetu, v rsnost ob l ikovanja i s o b z i-
rom na dekoraciju značajan i v r i j edan dopr inos našoj
kulturnoj bašt ini .
Ova malena skupina profanog srebra iz na jzna čajni
ih centara njemačke zlatarske umjetnosti iz razdoblja
aroka, tj . iz Augsburga i Nurnberga, sakupljena i sa ču-
ana u jednoj p r i vatnoj zb i rc i u Z agrebu, predstavlja,
EINIGE ARBEITEN NURBERGER UND AUGSBURGER
tr>eoenen >s,opren aeutscner Herscner, H. >4,5 cm.
Beschauzeichen: Augsburg — Meisterzeichen: »Fa im Herz.
M. Rosenberg' ist der Meinung dass dieser Meister in Augs-




hauer, H. 29,5 cm.
nen Frucht- und Bandornamenten, H. 9 cm.
4 — Silberner Trinkbecher mit Deckel auf Kugelfussen,mit
Oval.
Vi k to r R e I t z ne r, »Att Wiena Lexikon, Wien 1952, S. 272,
t>1 a r c R o s e n b e r g, Der Gold sch>ntede Merkzeichen, Hand III . ,
. rankfurt ajM 1922, S. 195 — 197.
Im Museum fur angewandte Kunst in Wien ist eln ahnllcher
fraubenpokal von Paulus Bair (um das Jahr 1620. verfertigt)
xusgestellt, welchen auch M. Rosenberg in seinen Werk zi t iert.
V. Re i t z n e r , o . c., S 272.
M. R o s e n b e r g, o. c., S. 227 — 230, Nro. 4232.
V. R e 1 t z n e r, o. c., S. 259.
M. R o s e n b e r g, o. c., Bd. I., S 105, Nro. 553'157.
V. Re i t z n e r , o . c., S. 261.
M. R o s e n b e r g, o. c., S. 145, Nro. 67a.
M. R o s e n b e r g, o. c., S 184, Nro. 754.
' V. R e I tz n e r, o. c., S. 266.
' M. R o s e n b e r g, o. c., S. 86, Nro. 497.
'V. R e i t z n e r , o . c., S.202.
' M R o s e n b e r g, o. c., S. 159, Nro. 811.
' I van B a c h, Radovi augsburških nxajsxora Gotxlieba Me>>zeta
šohanna Hexnricha Menzeta iz 1736 — 1737. godine «biskupskom
tvoru u Bakovu (Einige Werke Augsburger Gold-Schmiede Gott-
ieb und Johann Heinrich Menzel aus dem Jahren 1736 — 1737 ln
Jakovo), Peristil 3'1960, str. 62 — I va n B a ch, Prilozi poznava-
2 — Vergoldeter Akeleipokal mit Buckeln und grossen Blattern
In einer Zagreber Privatsammlung befinden sich einige interes-
sante Silberarbeiten Nurnberger und Augsburger Meister, mei-
stenteils aus dem 17. Jahrhundert, wie z. B.:
1 — Vergoldeter Traubenpokal, Griff ein Baumstamm mit Holz-
Beschauzeichen: NUrnberg — Meisterzeichen (figural ) :
Schweinskopf im Kreis.
Sehr wahrscheinlich cine Arbeit des Nurnberger Silber-
schmiedes Paulus Bair (1613 — 1670,' um das Jahr 1620.
verfertigt.'
und Blumen getrieben, H. 22,6 cm.
Beschauzeichen: Nurnberg — Meisterzeichen: »RR>x im lie-
gendem Oval.
Nach Reitzner' und Rosenberg' konnte dieser Pokal cine
Arb it des Nurnberger Meisters Reinhold Riel (1651 — 1686)
3 — Teilvergoldeter Trinkbecher auf Kugelfussen mit getriebe-
Beschauzeichen: Augsburg — Meisterzeichen: »MBa vereint
Nach Reitzner' und Rosenberg' tragen dieses Meisterzeichen
auch die Arbeiten eines Augsburger Meisters aus der Mitte
des 1 7. Ja h r hu n de rts.
getriebenen Imperatorenkopfen, H. 15 cm.
'Beschauzeichen: Augsburg — Meisterzeichen: »BS« im
Nach Reitzner' und Rosenberg' Meisterzeichen des Augsbur-
ger Meisters Balthasar von Salis (1675 — 1694).
menten, H. 14,5 cm
7 — Vergoldeter Kelch, H. 20,5 cm.
Beschauzeichen : Augsburg — Meisterzeichen : »EBc im
Oval.
dass diese Meisterinizialen den Augsburger Silberschmied
Elias Busch (1704 — 1759) angehoren.
Da uns in vielen Kirchen, Kapellen und Kloster im kontinenta-
len Teile von Kroatien" ( tei lweise auch im kroatischen KUsten-
lande wie z. B. Senj)" c ine betrachtliche Anzahl von Kelchen,
Ciborien und Monstranzen Augsburger Meister aus der zweiten
Halfte des 17. und der ersten Halfte des 18. Jahrhundert erhalten
geblieben ist, stellt dieser Kelch von Elias Busch einen in den
kroatischen Kirchenschatzen sehr verbreiteten 'lypus vor kirchli-
chen Kelchen dar, welcher in seiner harmonischen Einfachheit
der sechsblattrigen Basis und den sechsteilig geformten Nodus,
mit oder ohne verzierten Korbchen der glatten vergoldeten Kuppa-
sehr wahrscheinlich einen grossen Einfluss auf die Formierung
und die Produktion der einheimischen kroatischen Silberschmie-
de hatte. So z. B. f inden wir diesen Typus in sehr ahnlichen
Exemplaren, Werken eines einheimischen kroatischen Silber-
schmiedes im Kirchenschatze der St. Nikolai Kirche in Varasdin",
wie auch in vielen anderen sakralen Objekten im kontinentalen
Teile von Kroatien.
nju zlatarskih radova u Hrvatskoj (B e i t rage zum Studium alter
Goldschmiedewerke in Kroatien), Peristil 4 1961, str. 97 — I v o
L e n t I ć, Nekoliko r adova augsbxxrškxh zlatara u Ludbregu i
Kartovcu (Einige Werke Augsburger Goldschmiede in Ludbreg
und Karlovac), Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Nro.
2 — 1971, str. 8 — I vo Le n t i ć, Nekoliko radova augsburških
zlatara u Hrvatskoj (E inige Werke Augsburger Silberschmiede in
Kroatien), Vijesti muzealaca I konzervatora Hrvatske, Nro. 3-
1971, str. 31 — 32 — I vo Le n t I ć, Zlatarstvo xx Slavon>ji >x 18. sto-
ljeću (Die Goldschmiedekunst in Slavonien des XVII I . Jahrhun-
derts) — Katalog der Ausstellung»U>njet>>ost Slavonije u 18. sto-
ljeću (Die Kunst Slavoniens im XVII I. Jahrhundert), Osijek 1971,
" I v o L e n t i ć, Dva rada a>xgsburškog =tatara Jal>a>n>na Zecketa
tz početka 18, stoljeća u Osij eku x Se>>ju (Zwei Werke des
Augsburger Goldschmiedes Johann Zeckel aus der ersten Halfte
des 18. Jahrhundert in Osijek und Senj) — Senjski Zbornik, IV-
1970, str. 278 — 279.
"I x o Le n t Ić, Is t ra„"iva>xje vara"dtnskog z!atavsxva u 18. sto-
ljeću (Beitrage zum Studium der Varasdiner Gold- und Silber-
schmiede des 18. Jahrhunderts) — Vijesti muzealaca i konzerva
tora Hrvatske, Nro. 3'1970, str. 17 — 18.
6 — Si lberner Pokal mit vegetabilen und geometrischen Orna-
Beschauzeichen: Augsburg — Meisterzeichen: »TBc ve-
reint im stylisierten liegendem Herz.
Nach Reitzner " und Rosenberg" Meisterinizialen des Augs-
burger Meisters Tobias Braun (vor 1620 — 1635).
Reitzner>x und Rosenberg" sind sich einig in der Meinung,
str. 52 — 53.
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